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El término de la primera infancia en Colombia surge como resultado de las 
necesidades que se evidencian en el territorio nacional dentro de la población infantil, 
donde a raíz de esto surgen una serie de políticas que se relacionan con 
adecuaciones legislativas y jurídicas necesarias para el cumplimiento a los derechos 
de los niños y las niñas desde la gestación hasta los 6 años.  
 
Es por ello que dentro del territorio nacional surgen una serie de políticas que 
se encargan de velar por el bienestar de los niños y niñas pertenecientes a esta 
etapa.  
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Dentro del distrito de santa marta el gobierno local busca adoptar medidas 
necesarias para la mejorar la calidad de vida de los niños y niñas hasta los 6 años de 
edad, contribuyendo así a su crecimiento, formación y desarrollo. 
 
Los recursos destinados para la primera infancia dentro del distrito de santa para la 
vigencia 2013 es de $430.821.645.666 la cual será distribuido conforme a lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley 1176 de 2007. 
 
Recursos que son apropiados de manera eficiente y eficaz para el fin al que 
fueron propuestos, aplicando controles internos eficaces que permiten un correcto 
desempeño de las instituciones encargadas del manejo de estos recursos destinados 
para la primera infancia.  
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ABSTRAC 
The term early childhood in Colombia is the result of the needs that are evident 
in the country within the pediatric population where this came following a series of 
policies that relate to legislative and legal adjustments necessary to comply with the 
rights of children from birth to age 6. That is why within the country raises a number of 
policies that are responsible for the welfare of children belonging to this stage. 
 
Within the district of Santa Marta local government seeks to adopt measures 
necessary to improve the quality of life for children up to 6 years of age, thus 
contributing to its growth, training and development. Resources for early childhood in 
the holy district for the term 2013 is $ 430,821,645,666 which will be distributed as 
provided in Article 14 of Law 1176 of 2007. 
Appropriate resources are efficiently and effectively for the purpose for which 
they were proposed, implemented effective internal controls that enable proper 
performance of the institutions responsible for the management of these resources for 
early childhood. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en dia el tema de la primera infancia se ha convertido en un eje 
importante dentro de los programas del gobierno nacional, puesto que en esta etapa 
que comprende a los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 es donde se logran 
desarrollar aspectos de vital importancia para los seres humanos a lo largo de su 
vida, donde una buena formación permite mejorar el desarrollo físico, cognitivo y 
socio-afectivo de los niños. 
 
Según (Heckmsn, 2000) en sus investigaciones, plantea “las intervenciones 
que se realicen en esta etapa están correlacionadas con un mejor rendimiento 
académico del niño, menores tasas de deserción escolar, mayores ingresos a lo 
largo de la vida, menores tasas de morbilidad y tasas más bajas de criminalidad. Por 
esto se hace necesario contar con políticas que velen por el bienestar de esta etapa 
tan importante para el buen desarrollo del ser humano”. 
 
Es por ello que el presente artículo tratara sobre los recursos que son 
destinados para mejor la calidad de vida de esta población, que para el caso será 
denominada primera infancia, haciendo alusión a los recursos destinados en el 
distrito de santa marta, donde se buscara evaluar el nivel de eficiencia que se 
presenta para el manejo de los mismos, además de conocer los mecanismos de 
control interno que están siendo aplicados dentro del territorio nacional y local.  
 
Dentro de este marco conceptual los objetivos se orientan a conocer los nivel 
de eficiencia en el manejo de los recursos destinados para la primera infancia dentro 
del distrito de santa marta, dentro del cual se tendrán en cuenta objetivos específicos 
como: promover prácticas educativa que contribuyan el desarrollo integral de los 
niños y niñas menores de 6 años,  Garantizar las  necesidades básicas de esta 
población como la salud, la nutrición y los ambientes sanos, Crear y fortalecer los 
mecanismos necesarios para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la 
política de primera infancia, para que tanto el Estado como la Sociedad puedan 
realizar análisis periódicos para garantizar una eficiente y eficaz gestión.  
 
INDICIOS DE LA PRIMERA INFANCIA EN COLOMBIA 
A nivel general la construcción de política pública para la primera infancia, 
surge como resultado de las necesidades que se presentan dentro del territorio 
colombiano, políticas que se relacionan con adecuaciones legislativas y jurídicas 
necesarias para el cumplimiento a los derechos de los niños y las niñas desde la 
gestación hasta los 6 años.  
 
La preocupación por la orientación de la política para la primera infancia se dio 
en el año 2005 mediante el “programa de apoyo para la formulación de la política de 
primera infancia en Colombia,” con el objeto de definir un marco institucional y un 
sistema de gestión local, regional y nacional, que permita garantizar los derechos de 
la primera infancia. 
La primera infancia se extiende desde la gestación hasta los seis años de 
edad, (James, 2001) demuestra que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante 
este periodo y que es aquí donde se adquieren las habilidades para pensar, hablar, 
aprender y razonar. Por ello, la educación de buena calidad en esta primera etapa es 
determinante para que los niños puedan desarrollar todo su potencial. 
Por consiguiente dentro de las normas y leyes que rigen dentro del territorio 
colombiano se ha creado un marco normativo para velar por los derechos de los 
niños, dentro de los cuales encontramos: 
 Art 44 (Constitucion politica de colombia, 1991)  
 Art 26 (Codigo de Infancia y de adolecencia) 
 (Documento conpes social 109) 
 (Ley 11295 de 2009, 2009) 
El consejo nacional de política económica social plantea que  “todos los aspectos 
del desarrollo del individuo (fisiológico, social, cultural, económico, entre otros), la 
primera infancia se convierte en el período de la vida sobre el cual se fundamenta el 
posterior desarrollo de la persona.” (Conpes, 2007) 
Según lo plateado anteriormente la primera infancia es de vital importancia para el 
crecimiento y la formación de una persona a lo largo de su vida, es por ello que se 
hace necesario contar con un marco normativo que regule y vele por estos derechos. 
(conpes, 2007) El reconocimiento de los beneficios de la inversión pública y privada 
en programas para el desarrollo de la primera infancia es cada vez mayor, en el 
ámbito nacional, gubernamental y entre la sociedad civil. Adultos, padres y 
profesionales de las más diversas disciplinas, e incluso adolescentes, empiezan a 
reconocer su propia responsabilidad y la necesidad de destinar esfuerzos y recursos 
para favorecer el desarrollo de los niños y las niñas menores de 6 años. Las 
inversiones durante este período de la vida no solo beneficia de manera directa 
dentro de la etapa de la niñez, sino que sus réditos se verán en el transcurso de la 
vida, haciendo de estas inversiones auto-sostenibles en el largo plazo. 
 
En nuestra opinión consideramos que lo mencionado por el conpes refleja la 
importancia de la aplicación de políticas que beneficien la primera infancia, ya que 
como se ha mencionado en repetidas ocasiones, esta etapa es decisiva para la 
formación del ser humano, una atención y educación de buena calidad en este ciclo 
vital es determinante para que los procesos físicos, sociales, emocionales y 
cognitivos se desenvuelvan apropiadamente y contribuyan a ampliar las opciones de 
los niños a lo largo de su vida. 
 
En Colombia ha crecido paulatinamente el Marco Normativo encaminado a 
establecer la prioridad en la primera infancia, en el artículo 44 de la Constitución 
Política de 1991, se elevaron a principio constitucional los derechos de los niños y 
niñas, es decir, que prevalecen sobre los derechos de los demás, posteriormente, se 
expidió la Ley 1098 de 2006, más conocida como la Ley de Infancia y Adolescencia, 
la cual estableció en su artículo 29 el derecho al desarrollo integral de los niños en la 
primera infancia, explicando que es una etapa determinante para establecen las 
bases del desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, que va desde los 
0 a los 6 años de edad, además, menciona que son derechos impostergables de los 
niños, la atención en salud, nutrición, el esquema completo de vacunación, la 
protección contra los peligros físicos y la educación inicial” 
 
El estado colombiano propone y adelanta múltiples planes de mejoramiento y 
aplicación para la primera infancia, sobre todos los rincones del país promueve 
políticas que van en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los niños, dentro 
del distrito de santa marta la primera infancia se encuentra respaldada en su eje 
estratégico No 2.3.5 denominado educación para la primera infancia, donde busca 
adoptar medidas necesarias para la mejorar la calidad de vida de los niños y niñas 
hasta los 6 años de edad, contribuyendo así a su crecimiento, formación y desarrollo, 
donde se indican los índices de primera infancia que se presentan en la ciudad de 
santa marta, la cual indica que: 
La Red Unidos ha focalizado 13 mil familias en pobreza extrema y se aspira a 
que la Red Equidad, estrategia distrital diseñada por la actual administración, focalice 
a 3 mil familias más. Para la primera infancia existen hogares comunitarios de 
bienestar (13 mil beneficiarios), jardines sociales en sectores pobres para 1.877 
cupos para menores. 
Para la erradicación del hambre se dispone de desayunos infantiles (15 mil 
beneficiarios), comedores comunitarios y complementos alimenticios para adultos 
mayores (3.885 beneficiarios). Para promover la inversión en educación y salud por 
parte de los hogares se dispone del programa Familias en Acción (18.200 personas). 
En materia de vivienda, los avances han sido discretos y en ello ha incidido la no 
disponibilidad de suelo urbanizable y las limitaciones institucionales de gestión de 
programas VIS o VIP. 
En la actualidad, “la población en primera infancia es de 56.210 (12,2%). En 
promedio se registran 9.400 nacimientos anuales. Aun cuando sigue una tendencia a 
la disminución, la mortalidad infantil presenta una tasa de 27,22 muertes por cada mil 
nacidos vivos. Cerca de la mitad de la población entre 0 y 6 años se encuentra 
afiliada al régimen subsidiado de salud.” (Alcaldia de Santa Marta, 2012) 
 
MEDIDAS DE CONTROL INTERNO APLICADAS DENTRO DE LOS RECURSOS 
DESTINADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA 
Debido a que en la política actual del Gobierno los niños, niñas y adolescentes 
se han convertido en una prioridad para el país, existe una variedad de programas 
que promueven el bienestar y desarrollo integral de este importante grupo en la 
sociedad.   Santa Marta cuenta con la inclusión de un programa para la atención de 
la población más vulnerable entre la que se encuentra la primera infancia.   
Los dineros asignados en el Distrito de Santa Marta para estos programas son 
entregados al ICBF, quien posteriormente se encarga de poner en funcionamiento o 
desarrollar dichos programas dirigidos a la Primera Infancia.  
Sin embargo, es claro que como todo recurso público, este se encuentra 
sujeto a una serie de controles que permiten la distribución eficiente y eficaz de 
dichos recursos. 
A nivel público existen diversos tipos de controles y de procedimientos que 
permiten medir el nivel de eficiencia de las labores realizadas. 
Controles que se encuentran respaldados dentro de la legislación colombiana, 
la cual planta que existe un organismo encargado de velar por los derechos humano, 
como lo es el caso de la Procuraduría General de la Nación quien ejercerá las 
funciones asignadas para la Defensa del Menor y la familia, denominará la 
Procuraduría Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la 
Adolescencia y la Familia, la cual a través de las procuradurías judiciales ejercerá las 
funciones de vigilancia superior, de prevención, control de gestión y de intervención 
ante las autoridades administrativas y judiciales tal como lo establece la Constitución 
Política de Colombia. 
La Procuraduría delegada de infancia y adolescencia que ejerce el control 
disciplinario de irregularidad de carácter legal administrativo, que sería el encargado 
de velar porque las acciones emprendidas en pro de los niños, niñas y adolescentes 
se acojan a los lineamientos establecidos por la Ley de contratación y con la 
ejecución de una gestión orientada de forma organizada que brinde información 
verificable, de modo que se soporte un adecuado proceso administrativo. 
 
En el marco de esta Política, se ha venido desarrollando el Programa de 
Atención Integral a la Primera Infancia -PAIPI- implementado en él una alianza 
estratégica entre el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF-, a través de la cual se benefician los niños y niñas menores 
de cinco años, de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, en los entornos familiar, 
comunitario e institucional, adaptados a las condiciones sociales, geográficas y 
culturales de cada población de nuestro país. 
Estos controles utilizados tienen por objeto orientar y establecer los 
lineamientos necesarios para poder brindar un adecuado desarrollo del programa 
para la primera infancia. 
La atención de los niños y niñas se da en el marco de un proceso 
administrativo, financiero y legal, pues es a partir de la legalización de los 
lineamientos donde se evidencia la gestión administrativa. 
En este sentido, deben orientar su gestión de forma organizada, sistemática y 
coherente con una mirada estratégica relacionada con procesos de bienestar de los 
niños y las niñas.  
Los controles que están siendo aplicados para velar por el buen funcionamiento 
de los recursos destinados para la primera infancia son: 
 Realizar Seguimientos periódicos sobre  el manejo dado a la destinación de 
los recursos, y así conocer si las entidades encargadas de administrar estos 
recursos someten la totalidad de los mismos para lo cual fueron sometidos    
 verificar que cada niño y niña cuente con:  
 Afiliación vigente en salud  
 Esquema de Vacunación completa  
 Asistencia a consultas de crecimiento y desarrollo  
 Valoración y seguimiento nutricional  
 Programas de Educación Inicial de Calidad  
 Acceso a libros y material audiovisual  
 Entre otros 
 Promover la coordinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF, 
con los entes territoriales. 
 Supervisar los Desayunos Infantiles otorgados dentro de las instituciones 
educativas.  
Información que deberá ser reportada mediante informes que deben describir y 
soportar las actividades que se llevan a cabo, resaltando si dan o no  cumplimiento 
de las obligaciones establecidas previamente. 
 
Dentro de estos informes se deben registrar todas las actividades realizadas, 
especificando de manera clara y concisa aquellas acciones implementadas para 
garantizar la calidad y pertinencia en la atención integral a los niños y las niñas.  
 
Cabe resaltar que todos estos procesos son llevados por funcionarios del ICBF, 
quienes poseen las facultades legales para velar por la regulación de los derechos 




RECURSOS DESTINADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA 
Los recursos destinados para la Calidad de la primera infancia se distribuyen 
entre los municipios, los distritos, y las distintas áreas dentro del territorio nacional. 
Estos recursos tienen como finalidad complementar el financiamiento de las 
actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y 
niñas entre los 0 y 6 años. 
 
A nivel local dentro del distrito de santa marta la distribución de los recursos 
destinados a la primera infancia en educación es regida por el Ministerio de 
Educación Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, la cual implementan 
un marco de aplicación establecido en el Decreto 1122 de 2011 para regular todo el 
territorio nacional,  La metodología planteada tiene en cuenta, el nivel de pobreza del 
distrito y otras variables que determinan el logro educativo de los niños y niñas. 
 
Las variables que son consideradas para mantener una educación de fácil 
acceso y de buena calidad para esta parte de la población se relaciona con las 
condiciones institucionales de los establecimientos educativos, como lo son: el 
tamaño de la institución, el costo de la matrícula, los niveles educativos ofrecidos, 
zonas geográficas donde se encuentran sus sedes, proporción de población 
vulnerable atendida y categorización de la cantidad de sedes. 
 
Para la vigencia 2013 se presupuestaron $700.260.408.509 a nivel nacional para 
atender las necesidades que se presentan dentro de la primera infancia, de éstos el 
20% se distribuye para sedes educativas, el 35% se asigna para el financiamiento la 
matrículas oficiales, el 45% restante se distribuye para otras labores como: nutrición, 
educación y recreación para la primera infancia. Para tal fin, y dado que dichos 
resultados están condicionados por distintas variables socioeconómicas e 
institucionales, los establecimientos se agrupan de acuerdo a la condición de 
pobreza del municipio en el que se ubican y a sus condiciones institucionales, el 
objetivo es poder comparar el desempeño y el mejoramiento entre establecimientos 
con características similares. Es decir, sólo se compara cada establecimiento con los 
establecimientos similares en términos institucionales (zona, tipo de oferta, 
vulnerabilidad, etc.) y en municipios de similares condiciones socioeconómicas. 
 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL SGP PARA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
PRIMERA INFANCIA EN LA VIGENCIA 2013 
El Parágrafo transitorio 2 del Acto Legislativo 04 de 2007 establece la opción 
de recursos adicionales del SGP cuando en una vigencia la economía crezca por 
encima del 4%. En el año 2011 la economía creció al 5,9%, por lo tanto la diferencia 
entre este valor y el 4% genera recursos adicionales para el SGP. El 100% de estos 
recursos se incorpora al PGN del 2013. De los cuales  la Ley 1176 de 2007, en su 
artículo 14, estableció que los recursos citados se destinarán a la financiación de las 
acciones en primera infancia, definidas como prioritarias por el Consejo Nacional de 
Política Social, en desarrollo del artículo 206 de la Ley 1098 de 2006. 
 
Finalmente, a partir de la distribución realizada por el Conpes Social, se 
realizará un giro anual a los distritos y/o municipios, a más tardar el 30 de junio del 
año en el que se incorporen al Presupuesto General de la Nación.  
Distribución:  
La distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones 
provenientes del crecimiento real de la economía con destino a la financiación de 
acciones para la atención integral de la primera infancia para la vigencia 2013 es de  
$430.821.645.6665 la cual será distribuida conforme a lo establecido en el artículo 14 
de la Ley 1176 de 2007. El criterio de distribución es la población de 0 a 6 años 
proyectada por el DANE para la vigencia 2013, ponderada por el Índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, según datos certificados por el DANE6. 
Donde considero necesario hacer a alusión a la fórmula utilizada para realizar 




a) PAi, es la población ajustada del municipio, distrito o áreas no municipalizadas i de 
0 a 6 años.  
b) Pi, es la población certificada por el DANE de 0 a 6 años para la vigencia 
respectiva por municipio, distrito o áreas no municipalizadas  
c) NBIi, es el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del municipio, distrito o 
áreas no municipalizadas con base en el Censo.  
d) NBIN, es el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas Nacional con base en el 
Censo. 
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Lineamientos para el uso de los recursos para Primera Infancia Vigencia 2013.  
En virtud de lo establecido por la Ley 1176 de 2007, el Consejo Nacional de 
Política Social debe determinar la orientación de los recursos del SGP para primera 
infancia. De acuerdo con ello, el ICBF mediante oficio No. S–2013-002791-NAC 
convocó la sesión virtual del Consejo Nacional de Política Social, y posteriormente, el 
ICBF como Secretaría Técnica de dicho Consejo, radicó en el DNP los resultados de 
la sesión virtual mediante comunicación 20136630065862 del 18 de febrero de 2013, 
en la cual, con base en la recomendación de líneas y criterios de inversión que 
efectuó la Comisión Intersectorial Para la Atención Integral de la Primera Infancia7, 
  
“Para el desarrollo de esta línea de inversión las entidades territoriales deben 
ceñirse a los lineamientos expedidos por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Es importante señalar que esta línea de inversión deberá incluir la dotación 
necesaria para su adecuado funcionamiento y operación. Es importante mencionar, 
que cada entidad territorial, de acuerdo con su disponibilidad de recursos puede 
orientar a este propósito recursos complementarios de otras fuentes de financiación.” 
(asored, 2012) 
  
Entornos para la Educación Inicial. A través de esta línea de inversión, que 
coordina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se busca estimular y 
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de Educación Nacional –MEN-, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Cultura, el 
Departamento para la Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación. y sus 
recomendaciones, se enmarcan en los lineamientos técnicos de la Estrategia, así como en la Ruta 
Integral de Atención a la primera Infancia.   
apalancar el desarrollo de nuevas infraestructuras para la educación inicial, así como 
la adecuación y/o dotación de las existentes, de la siguiente manera:  
 
 Apalancar el desarrollo de obras priorizadas. A través de esta línea de 
inversión se busca estimular la concurrencia de diferentes fuentes de recursos 
para el desarrollo de nuevos Centros de Desarrollo Infantil –CDI- para la 
educación inicial.  
 
“De esta manera, se podrán utilizar los recursos generados de infraestructura en 
coordinación con recursos del ICBF. Estos recursos podrán ser destinados a la 
cofinanciación de la construcción de Centros de Desarrollo Infantil realizados bajo el 
esquema de Asociaciones Público-Privadas –APP- que desarrollará el ICBF en el 
marco de la Ley 1508 de 2012. Para tal efecto, se ha realizado la estructuración de 
un proyecto piloto que pretende realizar la construcción de 12 CDI en 4 municipios 
(Aracataca, Barranquilla, Cartagena y Ciénaga), bajo el esquema de APP.” (ICBF, 
Manual de implementación programa de atención integral a la primera infancia –
paipi, 2013). 
  
Los municipios señalados, podrán destinar los recursos a la adquisición de los 
predios en los que se desarrollarán los CDI bajo el esquema de APP, siguiendo los 
requerimientos técnicos del ICBF.  
 
 
 Adecuación de Infraestructuras existentes para la Atención Integral a la 
Primera Infancia. Se entiende por adecuación la intervención a nivel físico de 
una infraestructura que busque mejorar las condiciones de operación de la 
misma, en cuanto a saneamiento básico, cumplimiento de estándares de 
operación, mantenimiento preventivo y todas aquellas actividades encaminadas 
para tal fin. 
 
 Construcción de nuevos Centros de Desarrollo Infantil. En coordinación con 
ICBF se establecerán los nuevos Centros de Desarrollo Infantil a construir 
 
 Dotación para aquellos Centros de Desarrollo Infantil –CDI- y otras 
modalidades de educación inicial que lo requieran. Se podrá adquirir la 
dotación que se requiera para un adecuado funcionamiento de los CDI, de 
acuerdo con el lineamiento de Dotación expedido por el ICBF. 
 
 En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, se deberá garantizar 
que las obras queden totalmente finalizadas, por tanto, deberán incluir la dotación 
necesaria para su entrada en operación y deberán cumplir con los requisitos, 
estándares y lineamientos expedidos por el ICBF en el marco de la Estrategia de 
Atención Integral: “De Cero a Siempre”. 
 
Dentro de distrito de santa marta el ICBF adelanta algunas de las labores 
mencionadas con anterioridad, donde son destinados para tal fin $ 195.743.568.153 
anuales para el desarrollo de los proyectos, encaminados al mejoramiento de la 
calidad de vida de la primera infancia dentro del  distrito (ICBF, 2013) 
Por todo lo mencionado anteriormente concluyo afirmando que los recursos 
destinados para la primera infancia dentro del distrito de santa marta se manejan de 
forma eficiente,  ya que estos están supeditados a una serie de control interno que 
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